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i 
KATA PENGANTAR 
 
 
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Praktek Kerja Profesi di 
Apotek Pandugo, yang bertempat di jalan pandugo II(PII-B2) pada 
tanggal 05 Oktober –07 November 2015 dapat tersusun dan 
terselesaikan dengan baik. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi 
bertujuan untuk lebih memahami tugas dan tanggung jawab seorang 
Apoteker di apotek terutama dalam segi praktek serta merupakan 
salah satu syarat yang diwajibkan untuk dapat meraih gelar apoteker 
di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan dan dukungan agar kegiatan PKPA dan 
penyusunan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai, memberikan 
semangat serta kekuatan dari awal PKPA sampai selesai.  
2. Dra. Sri Harti, Apt., selaku pembimbing dari Apotek Pandugo, 
yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan 
bimbingan, motivasi serta saran yang sangat bermanfaat  selama 
pelaksanaan PKPA dan kesempurnaan laporan ini. 
3. Martha Ervina S.Si., M.Si., Apt., selaku dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah 
memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar di Program 
Studi Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
ii 
4. Senny Y. S.Si., M.Si., Apt., selaku ketua Program Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk 
belajar di Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya dan mencari pengalaman Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di Apotek. 
5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, M.S., Apt., selaku ketua 
koordinator Apotek yang dengan tulus telah banyak membantu 
dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan 
pengarahan selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek. 
6. Khususnya untuk orang tua dan keluarga saya yang selalu 
memberikan dukungan moral maupun material, serta semangat 
agar Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat diselesaikan 
dengan sebaik-baiknya. 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut 
membantu selama kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini. 
Menyadari bahwa laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu segala kritik dan 
saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan 
laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan sumbangan yang 
bermanfaat bagi kepentingan mahasiswa Fakultas Farmasi pada 
umumnya dan Program Profesi Apoteker pada khususnya. 
 
 
Surabaya, November  2015 
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